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Abstract 
 The design goal is to create an animated film aimed for adults, as well as 
provide a refreshment on Indonesia’s short animated films with non monotonous 
themes and visual styles. This design is done with the data search process through 
literature books, internet, video and interviews, and the analyzed data collected. 
While the result goal is audiences can understand that not all animated movies 
intended for children only. 
 
Kata kunci: Kematian, Keikhlasan, Short Animation. 
 
Abstrak 
Tujuan perancangan ini adalah untuk membuat film animasi yang ditujukan 
untuk orang dewasa, serta memberikan penyegaran terhadap dunia film animasi 
pendek Indonesia dengan tema dan gaya visual yang tidak monoton. Perancangan 
ini dilakukan dengan proses pencarian data melalui literatur buku, internet, video 
dan wawancara, serta menganalisa data yang dikumpulkan. Hasil yang dicapai 
adalah agar penonton dapat memahami bahwa tidak semua film animasi hanya 
ditujukan untuk anak-anak saja. 
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